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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета  роботи полягає у вивченні найголовніші проблеми, з якими зіштовхуються 
підлітки ХХІ ст. Та вирішити, яка з цих проблем є найбільш прогресуючою серед сучасної 
молоді. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: дати визначенню поняттю 
“молодь”; дослідити реальне становище молоді України, визначити її роль і місце в 
суспільстві; на основі соціологічного дослідження, визначити основні проблеми сучасної 
молоді та шляхи їх вирішення.  
Об’єкт та предмет дослідження. Взначення молоді об’єктом дослідження в 
загальнонаціональному розумінні не потребує предмета, оскільки у цьому разі об’єкт і є 
предметом дослідження.  
Результати дослідження. Поняття "молодь" трактується та досліджується різними 
соціально-гуманітарними науками, зокрема: демографією, політологією, соціологією, 
філософією, педагогікою, психологією.  Молодь – це суспільно диференційована, соціально-
демографічна спільнота, якій притаманні специфічні фізіологічні, психологічні, пізнавальні, 
культурно-освітні властивості, що характеризують її соціальне дозрівання, як здійснення 
самовиразу її внутрішніх сутнісних сил і соціальних якостей. Молодь тому і є специфічною 
спільнотою, що її суттєві характеристики і риси, на відміну від представників старших 
поколінь і вікових груп, знаходяться в стані формування і становлення. Сутністю молоді та 
проявом її головної соціальної якості є міра досягнення нею соціальної суб’єктності, ступінь 
засвоєння суспільних відносин та інноваційної діяльності. В Україні на сьогоднішній день 
налічується понад 11 млн. молодих людей, що становить 22,6% населення країни . Прийнято 
вважати, що кінцем молодості є той момент, коли людина, повністю вступає в положення 
дорослого, а саме: має економічну незалежність; особиста самостійність, тобто здатність 
приймати рішення у всіх сферах існування, без чужої опіки; створення особистої сім’ї 
прийняття відповідальності за її існування. У вітчизняній соціології молодь трактується як 
соціальна спільнота, що посідає певне місце в соціальній структурі суспільства і набуває 
соціального статусу в різноманітних соціальних структурах (соціально-класові, професійно-
трудові, соціально-політичні тощо), має спільні проблеми, соціальні потреби та інтереси, 
особливості життєдіяльності тощо. Соціологія молоді не тільки запозичує здобуті ними 
знання, а й інтегрує їх у цілісну систему, завдяки чому перебирає на себе функції цілісного 
системного аналізу молодого покоління у соціальній структурі, політичному, економічному, 
соціальному й духовному житті суспільства. Мабуть, однією з найактуальніших проблем 
сучасного українського суспільства є поширення вживання алкоголю та наркотичних 
речовин серед підростаючого покоління. Зневірені підлітки, які не потрібні ні суспільству, ні 
собі, намагаються знайти заспокоєння в наркотичному та алкогольному дурмані. Шляхи 
вирішення цієї проблеми: заборона реклами та пропаганди, штрафи за куріння у будь-яких 
місцях, підвищення цін на цигарки, заборона продажу неповнолітнім особам, ретельніший 
контроль за наркоторгівлею. Нерозривно пов'язана з наркоманією проблема пошуку себе в 
житті, втрата відповідальності і майбутнього. Проблемою сучасних молодих людей є 
професійне самовизначення. Перед випускником школи стоїть багато питань. Яку професію 
обрати? В який навчальний заклад піти навчатися? Чи вистачить у батьків коштів заплатити 
за навчання? Як показують різноманітні опитування, більшість випускників, закінчуючи 
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школу, остаточно не відповіли для себе на всі ці питання. Дуже часто рішення приймається 
вже в останню хвилину, а роздуми про правильність вибору ще певний час продовжують 
турбувати молоду людину і її батьків. Але, головна проблема ще попереду - це 
працевлаштування. На жаль, ця проблема пов’язана з загальною ситуацією в країні. 
Більшість випускників ВНЗ змушені вибирати вищу оплачувану роботу не за фахом і з часом 
гублять кваліфікацію. Насамперед, це відбувається, тому що молодь відходить зі сфери 
виробництва на у неї відсутній творчий момент, а також у неї нема можливості показати себе 
як професіонала. Тому для того, щоб надати допомогу молоді потрібно знання основних 
тенденцій розвитку молодіжної культури, а також психологічних особливостей. Особливої 
уваги заслуговує проблема інтернет-залежності, оскільки саме вона розвивається найбільш 
масштабно та всеосяжно і зі свого боку нагадує складний пазл, що налічує безліч складових 
— від залежності від соціальних мереж до кібернетичної лудоманієї, яка проявляється в 
нав’язливому захопленні відео- та комп'ютерними іграми. Сьогодні кожен третій юнак 
проводить більше ніж чотири години в інтернеті в робочий день; у 9,9% респондентів 
виявлена сильна інтернет-залежність, а у 81% (!) помірна інтернет-залежність. Шляхами 
подолання цієї проблеми може бути заохочення підлітків до активного способу життя, 
визнання інтернет-залежності хворобою та відкриття клінік для лікування даного 
захворювання. На жаль, існуючі економічні і соціальні програми практично не враховують 
специфічну соціальну позицію молодого покоління в процесі суспільного розвитку. У зв'язку 
з цим необхідно підсилити увагу до соціальних проблем молоді, визначенню засобів, форм, 
методів і критеріїв роботи з молодим поколінням. Соціальна незахищенність, нестача уваги 
суспільства визначає цю соціальну групу як дестабілізуючу суспільну силу, а в це ж час на 
молоді лежить відповідальність за майбутнє країни. Вирішення цих проблем потребує 
розробки і втілення у соціальну практику державної молодіжної політики, яка повинна бути 
зорієнтована на створення нової системи професійної підготовки молоді з урахуванням 
тенденцій сучасного соціально-економічного буття, потреб ринку праці, подолання 
відчуження молоді від політичних та суспільних процесів. Державна молодіжна політика - це 
діяльність держави по створенню соціально-економічних, правових, організаційних умов і 
гарантій для соціального становлення і розвитку молодих громадян, найбільше повної 
реалізації творчого потенціалу молоді в інтересах суспільства.  
Висновки. Молодь - це соціально-демографічна група, що переживає період 
становлення соціальної зрілості, адаптації до світу дорослих і майбутні зміни. Молодь має 
рухливі межі свого віку, вони залежать від соціально-економічного розвитку суспільства, 
рівня культури, умов життя. Для того, щоб надати допомогу молоді потрібні знання 
основних тенденцій розвитку молодіжної культури, психологічних особливостей і т.д. 
Соціологія молоді вивчає молодь як соціальну спільність, особливості її соціалізації, 
виховання, процес соціальної спадкоємності й успадкування молоддю знань і досвіду 
старших поколінь, особливості способу життя, формування життєвих планів, ціннісних 
орієнтацій, виконання соціальних ролей.  
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